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результати, використовувати дані аналізу в діагностичному і прогностичному 
процесах, лабораторному контролі за лікуванням, ознайомити з роботою 
лабораторії, правами та обов'язками в лабораторії, вивчити принципи 
лабораторної діагностики, а також алгоритми лабораторного обстеження 
пацієнтів при різній патології.  
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Приєднання України до Болонського процесу, курс держави на 
європейську інтеграцію передбачає підвищення якості професійної підго-
товки майбутніх фахівців на основі впровадження Європейських норм і 
стандартів в освіту, науку і техніку, поширення власних культурних і 
науково-технічних здобутків. У кінцевому результаті такі кроки спрацьову-
ватимуть на інтеграцію України до загальноєвропейського науково-тех-
нічного простору. 
Соціально-економічні зміни у житті суспільства суттєво впливають на 
організацію навчально-виховного процесу, на особливість управління вищи-
ми навчальними закладами в сучасних умовах. Нинішня економічна ситуація 
вимагає від керівників глибокого знання теорії і практики педагогічної і 
управлінської діяльності, сміливості, рішучості, нетрадиційного мислення, 
готовності зректися застарілих стереотипів, вміння об‘єктивно оцінити 
роботу колективу та окремих педагогів за результатами якості навчання 
студентів. 
Якість навчального процесу у сфері вищої освіти є багатомірною 
концепцією, яка охоплює всі її функції та види діяльності: укомплектованість 
кадрами, матеріально-технічну базу, навчальні академічні програми, ака-
демічне середовище, якість навчальних досягнень, наукові дослідження і 
стипендії. 
Для досягнення і забезпечення якості дидактичного процесу особливо 
актуальне значення мають такі компоненти, як: підбір професорсько-викла-
дацького складу та інших працівників освіти закладу, постійне підвищення їх 
кваліфікації, мобільність зв‘язків з іншими навчальними закладами держави і 
зарубіжжя, а також впровадження нових педагогічних та інформаційних 
технологій, постійне вдосконалення навчальних планів, програм та інших 
навчально-методичних матеріалів. 
Зрозуміло, що пошук нових форм і методів організації навчального 
процесу, застосування прогресивних технологій навчання в умовах ринкової 
економіки повинен враховувати тенденції розвитку суспільства і психологію 
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молоді. В умовах перебудови вищої школи зростає вплив принципів де-
мократії й академічних свобод, справедливості, концепції загального конт-
ролю і самоконтролю, дисципліни і відповідальності та ствердження педаго-
гіки співробітництва в системі студент-викладач. 
Саме контроль потрібно розглядати як засіб педагогічного керівництва 
навчально-пізнавальною діяльністю студентів, при якому здійснюється регу-
лярне поетапне оцінювання та корекція якості підготовки спеціалістів. 
Основними завданнями системи контролю якості підготовки фахівців є: 
- визначення рівня знань, умінь і навичок студентів по всіх освітньо-
кваліфікаційних рівнях ступеневої підготовки; 
- оцінка відповідності змісту, форм, методів і засобів навчання вимогам 
освітньо- кваліфікаційних характеристик фахівців певного рівня;  
- визначення наукового, методичного та організаційного рівня викла-
дання; 
- оцінка ефективності самостійної, індивідуальної роботи студентів та її 
інформаційно-методичного забезпечення; 
- аналіз наукової та методичної діяльності кафедр, факультетів та 
впливу їх роботи на результати навчального процесу; 
- вивчення кращого досвіду роботи з метою його узагальнення та 
розповсюдження в колективі; 
- розробка і реалізація пропозицій щодо удосконалення навчально-
виховного процесу на основі застосування прогресивних технологій та 
покращення якості підготовки кадрів. 
Враховуючи двосторонній характер навчального процесу, можна 
виокремити дві складові його контролю: контроль якості навчання та 
контроль якості викладання.  
Пошуки педагогічної спільноти в напрямку удосконалення системи 
опитування та оцінювання навчальних досягнень студентів реалізуються 
через застосування нових технологій навчання. 
У вищій школі широкого застосування набули модульно-рейтингова 
система, блочно-модульна система, кредитно-модульна система та стан-
дартизований контроль знань, в основу якого покладено тестову методику. 
Метою дидактичного діагностування є своєчасне виявлення резуль-
татів, оцінка та аналіз протікання навчального процесу в зв‘язку з його 
продуктивністю. Як бачимо, в діагностику вкладається більш широкий та 
глибокий зміст, ніж в традиційний контроль знань та умінь студентів. 
Застосування сучасних методів навчання не вичерпує всіх проблем 
особистісно орієнтованого навчання і потребує удосконалення специфіки 
формування фахової компетентності майбутніх медичних працівників.  
